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Pri ekološki ter prosti reji mora biti kokošim nesnicam omogočen dostop v izpust, kjer se 
lahko živali prosto gibljejo, nahajajo na svežem zraku, izpostavljene so sončnim žarkom, 
izvajajo lahko vse oblike naravnega obnašanja, poleg tega reja v izpustu poraslem z 
vegetacijo vpliva na kokovost njihovih proizvodov. Po drugi strani je ta način reje 
zahtevnejši od reje v zaprtem prostoru, predvsem zaradi izgub živali kot posledica bolezni 
in plenilcev. Dodatno je reja v izpustu sezonske narave. V odvisnosti od vrste in lastnosti 
objektov ter izpustov, je lahko reja kokoši v izpustih organizirana na več načinov. V 
splošnem sisteme razdelimo na sisteme s fiksnimi objekti in nanje vezanimi izpusti ter 
sisteme s premičnimi objekti v izpustu. Namen reje kokoši v premičnih hlevih je predvsem 
enakomerno koriščenje celotne razpoložljive travne površine in s tem konstantno 
vzdrževanje pašnika v dobrem stanju. Premični hlevi so lahko zelo enostavni nadstreški z 
leseno konstrukcijo ali večji, zaprti hlevi z izpustnimi odprtinami. V glavnem se nahajajo 
na kolesih ali saniščih, kar omogoča njihovo premikanje po pašniku bodisi s fizično silo 
človeka, vprežne živali ali s pomočjo vozila. V diplomskem delu opisujemo možne 
konstrukcijske rešitve premičnih hlevov kot tudi pozitivne in negativne strani takega 
sistema reje.  
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2 FIKSNI (NEPREMIČNI) HLEVI Z IZPUSTI 
 
V Sloveniji se večino kokoši v pašni (prosti) reji kot tudi v ekološki reji redi v fiksnih 
(nepremičnih) hlevih. Pogoji pašne (proste) reje so predpisani v Pravilniku o zaščiti rejnih 
živali (2010) ter v Uredbi Komisije (ES) 589/2008 z dne. 23. junija 2008 o podrobnih 
pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede tržnih standardov za jajca 
(2008), medtem ko so za ekološko rejo predpisani v Pravilniku o ekološki pridelavi 
kmetijskih pridelkov oz. živil (2014) ter v Uredbi Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. 
septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, 
označevanja in nadzora (2008). V pašnih (prostih)  rejah z izpustom morajo imeti kokoši 
stalni dnevni dostop do izpustov, v ekoloških rejah minimalno eno tretjino svojega 
življenja. Hlev mora imeti dovolj odprtin ustreznih dimenzij za izhod kokoši v izpust. V 
ekoloških rejah morajo imeti kokoši najmanj 4 m odprtine na 100 m
2
 razpoložljive 
površine hleva (Uredba Komisije 889/2008…, 2008), v pašni (prosti) reji pa mora na 
skupino 1000 kokoši nesnic skupna odprtina znašati 2 m (Pravilnik o zaščiti…, 2010). 
Zunanje površine oz. pašnik mora biti ograjen in omogočati umik pred slabim vremenom 
in roparicami. Kokošim mora omogočati stalen prost dostop do napajalnih in krmilnih 
korit. V pašni reji mora biti izpust v glavnem porasel z vegetacijo. Izpust se lahko razteza 
največ 150 m stran od najbližjega vhoda v objekt, v kolikor je na pašniku nadstrešek in 
napajalniki lahko do 350 m od hleva (Uredba Komisije 589/2008…, 2008). V ekoloških in 
prostih rejah mora biti vsaj 4 m
2
/kokoš zunanje površine oz. izpusta. V ekološki reji 
obremenitev pašnikov ne sme presegati 170 kg N/ha/leto (max. 230 kokoši nesnic/ha), v 
pašni (prosti) reji največja obremenitev v izpustih na prostem ne sme presegati 2500 
kokoši na hektar zemljišča (Uredba Komisije 889/2008…,2008; Uredba Komisije 
589/2008…, 2008).  
 
Ena od največjih prednosti fiksnih hlevov je ta, da odpade potreba po vsakodnevnem 
premeščanju hleva, živali in opreme v njem. Fiksne hleve najpogosteje koristijo veliki 
rejci, v katerih tudi vzrejajo piščance, saj so ti hlevi po navadi dobro grajeni, ustrezno 
toplotno izolirani in priključeni na zanesljiv vir oskrbe s pitno vodo in električno energijo 
(Organska proizvodnja živine, 2017). Sistem fiksnih hlevov je zelo primeren, ko 
razpolagamo s sorazmerno majhno površino pašnikov in imamo težave s plenilci (Čengić-
Džomba in sod., 2014). Redko in neenakomerno koriščenje izpustov je eden od glavnih 
problemov reje kokoši v vseh sistemih, ki vključujejo izpuste (Organska proizvodnja 
živine, 2017). To kaže na to, da se na prostem kokoši ne počutijo varne. Le majhen del 
kokoši iz celotne jate se istočasno nahaja v izpustu. Hirt in sod. (2000) cit. po Zeltner in 
Maurer (2009) so ugotovili, da kokoši v velikih jatah (preko 1000 živali) izpusta ne 
koristijo tako pogosto kot kokoši v manjših jatah (do 500 živali) in se v glavnem 
zadržujejo v bližini hleva. Zato je v teh sistemih rej pomembna omejitev velikosti jat. 
Fürmetz in sod. (2005) cit. po Zeltner in Maurer (2009) navajajo, da se v povprečju 75% 
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kokoši ne oddalji od hleva za več kot 20 m. To povzroča uničenje vegetacije v neposredni 
bližini hleva (slika 1).  
 
                             Slika 1: Fiksni hlev z izpustom (Foto: A. Beci) 
 
Menzi in sod. (1997) cit. po Zeltner in Maurer (2009) so zaznali kopičenje hranljivih snovi 
in težkih kovin v zemlji na pogosteje izkoriščenih delih izpustov. Navajajo, da kokoši 15 
do 25 % iztrebkov iztrebijo v izpustih. Če smo naselili 4 kokoši na kvadratni meter izpusta, 
se zaradi onesnaženosti s fosfati, nitrati in drugimi snovmi ob močnem deževju in topljenju 
snega ti izpirajo v tla in nato v podtalnico (Holcman in sod., 2004). Zeltner in Hirt (2008) 
priporočata uporabo strukturnih elementov (npr. preprostih nadstreškov) za dosego 
enakomernejšega koriščenja celotne izpustne površine. S pogostejšim vstopanjem kokoši v 
izpust se zmanjšuje pogostnost kljuvanja perja, ki je sicer v teh rejah precej pogost 
problem. Kokoši zelo hitro pojedo travno rušo okrog hleva pri čemer se s časom 
konstantno povečuje količina prahu in umazanije. Umazanija z iztrebki kokoši, prah, perje 
in podobno predstavljajo idealen medij za razvoj patogenih virusov in bakterij (Čengić-
Džomba in sod., 2014). Zato mora biti redno in temeljito odstranjevanje umazanije iz hleva 
in izpusta osnovno opravilo v preprečevanju nastanka bolezni na farmi. Omenjene slabosti 
fiksnih hlevov z izpusti je moč omiliti s pregraditvijo notranjosti hleva in pašnih površin na 
več delov in premeščanjem kokoši iz enega dela hleva/pašnika na drugi del (Čengić-
Džomba in sod., 2014). S čredinskim sistemom paše se kokošim zagotovi boljša ponudba 
zelinja, travni ruši pa potreben čas, da se obnovi, ker se živali istočasno pasejo le na enem 
delu pašnika. V kolikor kokoši popolnoma ogolijo površine okrog hleva se priporoča, da 
po njih posujemo slamo, staro seno, oblanje, listje ali zeleni odpad iz vrta, da imajo kokoši 
na voljo substrat za brskanje. Zelo pomembno je, da ograjo, ki ščiti izpust in hlev pred 
vpadi plenilcev vkopljemo 15-20 cm globoko v zemljo in na ta način plenilcem 
onemogočimo, da bi pod ograjo izkopali luknjo (Čengić-Džomba in sod., 2014). 
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3 PREMIČNI HLEVI 
 
Premični hlevi so zmeraj namenjeni reji manjšega števila živali, ker jih je potrebno 
premikati po pašniku. V grobem jih delimo na dve skupini (Chickens 101, 2017): 
a.) Manjše premične hleve brez poda (angl. »chicken tractors«). 
b.) Večje premične hleve s podom, v katere lahko vstopi človek (angl. »chicken coops«). 
 
Tako večji kot manjši premični hlevi obstajajo v različnih oblikah. Manjše premične hleve 
brez poda je mogoče zelo enostavno premikati po pašni površini, uporabiti jih je mogoče v 
urbanih okoljih, na vrtovih in v sadovnjakih seveda pa v njih ni mogoče rediti večjega 
števila kokoši, kar je njihova poglavitna slabost. Integralen del manjših hlevov je izpust 
medtem ko sta v primeru večjih hlevov izpust in hlev ločena (Thear, 1997). 
 
3.1 MANJŠI HLEVI Z VGRAJENIM IZPUSTOM 
 
To je opcija predvsem za rejo nekaj kokoši na vrtu. Enota je zgrajena iz hiške z izpustom, 













Kokoši gredo lahko v izpust, zaščitene so pred dežjem in plenilci. Ker je enota premična, je 
primerna za namestitev na redno vzdrževane, košene trate ali za poletno pašo, ko se rast 
travne ruše upočasni. Manjši premični hlevi so zelo primerni za rejo petelina z nekaj 
kokošmi in pridobivanje oplojenih jajc za valjenje kot tudi za rejo koklje s piščanci (Thear, 
1997).  
  
3.2 HLEVI Z LOČENIM IZPUSTOM 
 
Večji premični hlevi se nahajajo znotraj ograjenega pašnika po katerem jih premikamo. 
Nekateri rejci prakticirajo, v odvisnosti od letnega časa, uporabo dveh izpustov. Od 
spomladi do jeseni premikajo hlev po pašniku, pozimi pa kokošim omogočijo izhod na 
betonski izpust na katerega namestijo velike, plitve posode s peskom, v katerem lahko 
Slika 2: Hlev z vgrajenim izpustom (Keeps, 2011) 
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kokoši brskajo in izvajajo prašne kopeli. Na ta način preprečijo, da bi se pozimi izpust 
spremenil v blatno mlakužo polno zajedavcev in drugih povzročiteljev bolezni (Thear, 
1997). Alternativa uporabi trdne podlage (betona) je raztros sesekljanega lubja ali lesnih 
sekancev po izpustu (slika 3). Ti dobro prepuščajo vodo in zagotavljajo čisto podlago. 
Občasno rahljanje obstoječega in dodajanje svežega lubja/sekancev ohranja podlago v 
dobrem stanju preko cele zime (Thear, 1997). 
 
Slika 3: Premični hlev z nastiljano površino izpusta (Thear, 1997) 
Z ograditvijo izpusta preprečimo, da bi kokoši odtavale na sosednje zemljišče in jih hkrati 
zaščitimo pred plenilci. Večina plenilcev je nočnih živali (skunk-dihur, lisica, sova) in 
težave z njimi lahko preprosto rešimo z zapiranjem kokoši v hlev. Dnevne plenilce, kot 
npr. pse lahko odženemo s pomočjo ograje (Organska proizvodnja živine, 2017), ki naj bo 
pod električno napetostjo in visoka vsaj 112 cm (Vidrih, 2005). Boj s pticami, ki napadajo 
preko dneva, kot je npr. sokol, ni enostaven. Drevje, preprosti nadstreški, grmovje v 
izpustu nudijo kokošim določeno zaščito pred napadi plenilskih ptic (Organska 
proizvodnja živine, 2017). Delno učinkovito je tudi, če imamo v jati petelina, saj ta kokoši 
pravočasno opozori na nevarnost in jim tako omogoči hitrejši umik (Lee in Foreman, 
2011). Poceni in učinkovita rešitev pred napadi ptic roparic je namestitev različnih 
alarmnih naprav, svetlečih predmetov oz. predmetov, ki odbijajo svetlobo od sonca v 
ogrado okoli premičnega hleva (npr. stari kompaktni diski-CDji). Plenilci iz zraka se zaradi 
teh predmetov počutijo ogroženi in napadi so redkejši (Lee in Foreman, 2011). Še boljša 
rešitev je razprostrtje plastične mreže nad izpustom, ki ne le da onemogoča napade iz zraka 
temveč kokošim v izpustih zagotavlja tudi določeno senco (Thear, 1997). Ograja lahko 
kokoši učinkovito zaščiti tudi pred lisicami, če je le prav postavljena. V spodnjem delu 
mora biti vkopana vsaj pol metra globoko v zemljo in njen rob obrnjen navzven – stran od 
izpusta, na zgornji strani ograje pa moramo namestiti žico v katero spustimo električni tok 
(Bestman in sod., 2011).  
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4 KONSTRUKCIJSKE REŠITVE IN OPREMA PREMIČNIH HLEVOV 
 
4.1 NOTRANJA UREDITEV PREMIČNIH HLEVOV 
 
Večina premičnih hlevov je grajenih iz lesa. Nosilni elementi morajo imeti premer vsaj 3 
cm, da prenesejo pritiske ob premikanju hleva. Vijaki, tečaji na vratih in ostali kovinski 
deli naj bodo galvanizirani sicer hitro korodirajo. Za zaščito pred propadanjem mora biti 
les ustrezno impregniran ali pa izberemo les, ki je bogat s čreslovino in torej po naravni 
poti zaščiten pred gnitjem. Stene in streho je treba ustrezno toplotno izolirati. Strešna 
kritina je lahko iz lesenih desk, pločevine, bitumna. Biti mora čvrsta, za vodo nepropustna, 
lahka in poceni (Thear, 1997). Lee in Foreman (2011) za kritino priporočata plastične 
strešne panele. Ti so namreč lahki, poceni, enostavni za montažo, vodoodporni in 
zagotavljajo senco in zaščito pred vetrom. Prosojni in temni paneli niso priporočljivi, saj 
prepuščajo preveč sončnega sevanja in hlev se hitro ogreje. Najbolj primerni so beli ali bež 
paneli. S stališča zagotavljanja majhne mase hleva je primerna tudi kovinska kritina iz 
kositra, vendar prevaja bistveno več toplote kot plastika, zato se ob direktni 
izpostavljenosti soncu hlev preveč ogreje (Lee in Foreman, 2011). Ustrezna ventilacija je 
vitalnega pomena, kajti zatohlost vodi do dihalnih obolenj. Cilj ventilacije je zagotoviti 




Smisel vgradnje oken v premične hleve je izkoriščanje naravne osvetlitve. Polikarbonatne 
plošče so s stališča toplotne izolacije in nevarnosti loma boljše od oken z navadnim 
steklom. Okno se vgradi na zavetrni strani hleva (Thear, 1997). Večina manjših premičnih 
hlevov ima od tal nekoliko dvignjen lesen pod. Ker se glavnina iztrebkov akumulira pod 
gredami je dobro, da se pod njimi nahaja plastičen ali lesen pladenj, v katerem se iztrebki 
zbirajo in ga občasno povlečemo iz hleva ter izpraznimo in očistimo (Thear, 1997). 
Namesto lesenega poda je mogoče tako v večje kot manjše premične hleve vgraditi lesen 
ali plastičen rešetkast pod skozi katerega padajo iztrebki neposredno na tla. V tem primeru 
Slika 4: Slemenska ventilacija (Thear, 1997) 
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nam iztrebkov ni potrebno odstranjevati iz hleva, saj se med njegovim premikanjem 
enakomerno razpršijo po površini pašnika. Da bi se to zgodilo, je treba hlev vsak dan 
premakniti za 4 m (Čengić-Džomba in sod., 2014). V vsakem premičnem hlevu mora biti, 
v odvisnosti od števila živali, nameščena ena ali več gredi. Montirane morajo biti višje od 
gnezd, da ne bi kokoši slučajno počivale v gnezdih. Idealno oblikovana greda je gladka, z 
zgornje strani zaobljena, široka 4-5 cm, kar omogoča dober oprijem kokošjega stopala 
(Thear, 1997). Na posamezno kokoš je treba zagotoviti vsaj 15 cm dolžine grede (Pravilnik 
o zaščiti…, 2010), medsebojno morajo biti razmaknjene za 30 do 40 cm in nameščene na 
višini največ 60 cm od tal za težje pasme kokoši oziroma 1 m za lažje pasme (Thear, 
1997). Večji premični hlevi imajo vgrajena vhodna vrata za vstopanje oskrbovalcev kokoši 
ter manjše izhodne odprtine za kokoši. V kolikor je hlev dvignjen od tal, je pred izhodno 
odprtino nameščena rampa. V najenostavnejši različici ima izhodna odprtina visečo loputo, 
ki po odprtju postane rampa. Druga možnost je, da je rampa fiksna, loputa, ki zapira/odpira 
izhodno odprtino pa drsna. Če se na hlev navezuje manjši izpust je zelo priročno, da nam 
ob odpiranju ni potrebno stopiti v izpust temveč loputo odpiramo od zunaj (slika 5). 
 
Slika 5: Odpiranje/zapiranje lopute od zunaj (Thear, 1997) 
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Z namestitvijo manjšega vetrnika pred odprtino učinkovito preprečujemo prepih v hlevu. V 
manjšem hlevu montiramo gnezda nižje od gred, v najtemnejšem delu hleva. Ti predeli 
hleva so najprivlačnejši za nesenje jajc, obenem se zmanjša nevarnost žretja jajc. Gnezda 
namestimo nad tlemi, da ne spodbujamo nesenja po tleh. Idealno je, da ima oskrbovalec 
kokoši dostop do gnezda z zunanje strani hleva (slika 6). 
 
Slika 6: Notranjost premičnega hleva ( Thear, 1997) 
Klasične dimenzije gnezda za eno kokoš so 30 cm (širina) x 30 cm (globina) x 25 cm 
(višina). Namesto polnega dna imajo nekatera gnezda mrežasto dno, ki jih ohranja hladne 
tudi v poletni vročini in zavira pojav kločenja. Greda pred vhodom v gnezdo olajšuje 
kokošim vstopanje in izstopanje iz njega. V primeru individualnih gnezd mora biti 
zagotovljeno vsaj po eno gnezdo na sedem kokoši nesnic (Pravilnik o zaščiti…, 2010). Kot 
material za gnezdenje imajo kokoši najraje materiale, ki jih lahko oblikujejo v kotanjo, v 
kateri nato znesejo jajce. Nastil ne sme vsebovati kemikalij, bolezenskih klic in plesni z 
negativnim vplivom na zdravje kokoši (Embury, 2004). Oblanje z mehkega, netretiranega 
lesa je dobra izbira, možna je tudi uporaba plastičnih materialov (preprog), ki so 
oblikovani v obliki travne ruše (Thear, 1997).  
4.2 OPREMA V PREMIČNIH HLEVIH 
 
Ko nabavimo premični hlev je ta že opremljen z gredami, gnezdi in izhodnimi odprtinami. 
Dodatno je potrebno zagotoviti še krmilnike, napajalnike in razsvetljavo. V odvisnosti od 
velikosti in oblike premičnega hleva se lahko krmilnik nahaja v hlevu ali zunaj njega. Če 
se nahaja zunaj, mora biti zaščiten pred atmosferskimi vplivi (slika 7).  
Kramer T. Reja kokoši nesnic v premičnih hlevih. 

















Krmilniki so lahko samostoječi ali viseči, lahko so plastični ali izdelani iz pocinkane 
pločevine ter v odvisnosti od starosti kokoši različnih velikosti. Rejci več uporabljajo 
viseče krmilnike, predvsem zaradi enostavnejšega ohranjanja čistoče (Thear, 1997). V 
krmilnike se vsipa popolne krmne mešanice v različnih oblikah (moka, drobljenec, peleti) 
medtem ko se celo zrnje žit raztrosi po tleh in na ta način dodatno zaposli kokoši in 
spodbudi k brskanju. Večina napajalnikov v premičnih hlevih deluje na principu težnosti. 
Ko kokoši popijejo vodo iz njih postanejo lažji in odpre se ventil za dovod sveže vode iz 
rezervoarja. V manjših hlevih se uporablja tudi ročne in samostoječe napajalnike. 
Napajalnike je mogoče namestiti tudi zunaj hleva, pri čemer je potrebno poskrbeti, da so 
zmeraj čisti in zaščiteni pred dežjem in soncem. Za ohranjanje nesnosti preko celega leta je 
treba pozimi kokoši v hlevu dodatno osvetljevati. Za manjše hleve zadošča žarnica 
priklopljena na akumulator in uro za vklop/izklop (Thear, 1997). Pri ravnih krmilnikih je 
potrebno zagotoviti vsaj 10 cm krmilnega prostora na kokoš nesnico, pri okroglih 
krmilnikih vsaj 4 cm. Pri napajanju z ravnimi napajalniki je treba zagotoviti vsaj 2,5 cm 
napajalnega prostora na kokoš nesnico, pri okroglih napajalnikih vsaj 1 cm in pri napajanju 
s kapalkami (nipli) mora biti vsaj ena kapalka na 10 kokoši nesnic (Pravilnik o zaščiti…, 
2010). 
  
Slika 7: Krmilnik za zunanjo uporabo (Grandpa's…, 2017) 
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5 POJAVNOST KLJUVANJA PERJA IN KANIBALIZMA PRI REJI V 
PREMIČNIH HLEVIH 
 
Z blagim kljuvanjem kokoši raziskujejo svojo okolico in vzpostavljajo socialni rang 
znotraj jate. Medtem, ko je tako kljuvanje v jati nekaj vsakdanjega, povzroča agresivno 
kljuvanje poškodbe, ki pogosto vodijo v kanibalizem. O kanibalizmu govorimo takrat, ko 
žival kljuva, trga in zauživa perje, dele kože, tkiv ali organov drugih živali v jati. Žrtve 
kljuvanja zaradi izgube perja izgubljajo več toplote in zaužijejo več krme kot normalno 
operjene živali (Herremans in sod., 1989). Glavni vzroki za navedene oblike obnašanja so 
za živali premalo spodbudno okolje, ki vodi v zdolgočasenost, pomanjkljiva prehrana, 
velika gostota naselitve, premalo prostora okoli napajalnikov in krmilnikov, pojav zunanjih 
zajedavcev ter pretirana intenzivnost osvetlitve (Herenda in Franco, 1996). S stališča 
pojavnosti kanibalizma ima reja kokoši v premičnih hlevih lahko pozitivne in negativne 
učinke. Pozitivni učinek se kaže v manjši gostoti naselitve v primerjavi s talno ali 
baterijsko rejo, večji aktivnosti kljuvanja pri krmljenju/paši in odsotnosti dolgčasa. Po 
drugi strani so pri reji v sistemu premičnih hlevov kokoši izpostavljene močnejši osvetlitvi, 
večja je verjetnost pojavljanja zunanjih zajedavcev kar vse lahko pospeši kanibalizem 
(Holcman in sod., 2004). Upoštevaje izkušnje Leeja in Foremana (2011), naj bi bilo pri 
takšni reji malo težav s kljuvanjem in kanibalizmom, zlasti zato, ker imajo kokoši na voljo 
veliko prostora, lahko se zamotijo, so na svežem zraku in torej niso pod stresom. Grandin 
in Johnson (2012) vidita glavni vzrok za kljuvanje perja in kanibalizem v preusmerjenem 
sistemu za iskanje pri kokoših, ki pride do izraza v osiromašenem okolju. Kokoši namreč v 
takem okolju namesto raziskovanja in iskanja krme svojo primarno potrebo po iskanju 
preusmerijo na druge kokoši in jih kljuvajo. Zato dajeta prednost reji kokoši v premičnih 
hlevih, kjer lahko živali v zadostni meri aktivirajo sistem za iskanje in raziskovanje. 
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6 UREDITEV PAŠNIKA 
 
S stališča vodenja paše so premični hlevi boljši od nepremičnih, saj se pri nepremičnih 
živali najraje zadržujejo ob hlevu, zato so te površine tudi najbolj obremenjene in uničene. 
Kokoši se zaradi občutka nevarnosti nerade oddaljujejo od hleva (Holcman in sod., 2004). 
Kljub preprostejšemu vodenju paše kokoši v premičnih hlevih je tej treba vseeno nameniti 
nekaj pozornosti. Zlasti pomembna je priprava pašnika pred začetkom paše. Za pašo 
kokoši ne smemo izbrati pretežkih oz. ilovnatih tal, saj takšna tla kokoši najhitreje uničijo. 
Zagotoviti moramo nizko in gosto travno rušo, to najlažje dosežemo s predhodno pašo 
drobnice ali krav na teh površinah, v kolikor pa te možnosti nimamo, površine pogosto 
kosimo, da se ruša zgosti. Priporočljiva je tudi setev travno deteljne mešanice, ki naj 
vsebuje samo semena nizkih trav od katerih sta najboljši ljuljka in travniška latovka. V 
mešanici naj bo tudi čim večji delež bele detelje, saj ima ta številne prednosti. Bela detelja 
ima visoko hranilno vrednost, živali jo hitro prebavijo, rušo in tla pa tudi odlično varuje 
pred gaženjem kokoši. Premične hleve je potrebno glede na število kokoši premikati v 
dovolj rednih intervalih. S tem preprečimo prekomerno uničenje travne ruše, prekomerno 
razmnožitev zajedavcev in zmanjšamo število z ostro in šopasto travo poraslih kupov, ki 
nastajajo zaradi peščene kopeli, ki je ena izmed naravnih oblik obnašanja kokoši (Vidrih, 
2005). Ko premični hlev preselimo na drugo pašno površino poskrbimo za obnovo stare. 
To storimo tako, da pokosimo travo, ki jo kokoši niso popasle, dosejemo uničene dele 
površine, s kakovostno zemljo zasujemo luknje, ki so jih naredile kokoši pri izvajanju 
prašne kopeli in nato počakamo, da se površina zadosti obnovi in pripravi za ponovno pašo 
kokoši (Holcman in sod., 2004). 
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7 NAČINI PREMIKANJA PREMIČNIH HLEVOV 
Premični hlevi morajo biti zasnovani na način, da se jih enostavno premika. V odvisnosti 
od velikosti so opremljeni s kolesi ali sanišči, z ročaji ali vlečno kljuko. Večje hleve se po 
pašniku premika z vprego ali vozili (motokultivatorji, traktorji, avtomobili) (slika 8).  
 
 
Slika 8: Premikanje večjega premičnega hleva za kokoši nesnice (Holcman in sod., 2011) 




Nekatere sodobnejše hleve je mogoče v sorazmerno kratkem času razstaviti in ponovno 
sestaviti, kar zelo olajša njihovo čiščenje in razkuževanje (Thear, 1997). Premični hlev ne 
sme biti niti pretežak niti prelahek. Če je pretežak, njegovo premikanje, zlasti po blatnem 
pašniku, zahteva veliko napora in časa, če pa je prelahek, je zelo izpostavljen sunkom 
vetra. Med vlečenjem oziroma potiskanjem se na konstrukcijo hleva prenašajo pritiski, 
zato morajo biti hlevi stabilne grajeni (Lee in Foreman, 2011).  
Slika 9: Premikanje manjšega premičnega hleva za kokoši nesnice 
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8 PREDNOSTI IN SLABOSTI REJE KOKOŠI V PREMIČNIH HLEVIH 
 
Premični hlevi za kokoši omogočajo manjšim družinskim kmetijam razširitev ponudbe 
prodajnih proizvodov in povečanje dobička. Spodbujajo politiko lokalne samooskrbe preko 
lokalne prireje proizvodov ter lokalne prodaje (Lee in Foreman, 2011). Glavna prednost 
premičnih hlevov je ta, da se kokoši zmeraj nahajajo na delu pašnika s svežo krmo. To 
zagotavlja enakomerno izkoriščenost travne ruše in zmanjšuje tveganje stika kokoši z 
zemljiščem, v katerem lahko zmeraj najdemo patogene mikroorganizme in zajedavce, ki 
povzročajo okužbe in bolezni. Med glavnimi povzročitelji bolezni v izpustih so E. coli in 
virus kužnega bronhitisa. Med zajedavci prednjačijo rdeče pršice (Dermanyssus gallinae), 
kokcidiji (Eimeria spp.) in črevesne gliste zlasti Ascaridia galli in Heterakis gallinarum 
(Zeltner in Maurer, 2009). Razen na pašnikih lahko premične hleve koristimo tudi v 
sadovnjakih, vrtovih, urbanih okoljih in na neplodnih zemljiščih. Te površine lahko skupaj 
s kokošmi koristijo tudi druge pašne živali. Zelo koristno je načrtno premeščanje hleva. Na 
ta način se gnoj, ki ga kokoši puščajo za seboj enakomerno porazdeli po celotni površini. 
Prav tako kokoši jedo jajčeca in ličinke muh in drugih insektov ter deževnike, ki v 
njihovem dnevnem obroku predstavljajo bogat vir beljakovin (Čengić-Džomba in sod., 
2014). To je lahko rešitev za implementacijo EU zakonodaje, ki zahteva, da bo morala 
konec leta 2017 vsa ekološka krma 100 % vsebovati le ekološke sestavine (van Krimpen in 
sod., 2015 cit. po Zandbergen, 2016) Trenutno je 5 % sestavin komercialnega izvora, saj bi 
v nasprotnem primeru v ekološki krmi primanjkovalo esencialne aminokisline metionin. 
Pomanjkanje metionina v krmi za kokoši poslabša nesnost. Ugotovljeno je bilo, da 
prehranjevanje kokoši z nevretenčarji, ki jih najdejo na pašniku pripomore k zadovoljitvi 
potreb kokoši po metioninu (Wagenaar in Visser, 2006 cit. po Zandbergen, 2016). V 
raziskavi Hughesa in Duna (1983) cit. po Zandbergen, 2016 je bilo ocenjeno, da je v 
prehrani kokoši nesnic mogoče količino popolnih krmnih mešanic zmanjšati za 33 %, če se 
kokoši pasejo. S tem se zmanjšajo stroški za krmo, ki predstavljajo največji del variabilnih 
stroškov pri reji nesnic. Glavna slabost premičnih hlevov je predvsem ta, da moramo s 
premeščanjem hleva premeščati tudi krmo, vodo, nastil in drugo. Holcmanova in sod. 
(2004) navajajo, da so premični hlevi primerni za manjše jate, do približno 300 kokoši, saj 
je opremo v njih težje avtomatizirati in je zato potrebnega več ročnega dela. Lee in 
Foreman (2011) menita, da je majhnost v tem primeru prednost, kajti takšni hlevi so 
tehnološko enostavnejši, cenovno ugodnejši in zato zelo primerni za izvajanje dopolnilne 
dejavnosti na manjših kmetijah in za začetnike v perutninarstvu. Poleg majhnih se na trgu 
pojavljajo tudi dokaj veliki premični hlevi, ki vključujejo mobilne silose, sončne celice za 
proizvodnjo elektrike in ostalo opremo, kar omogoča večjo avtomatizacijo in možnost reje 
večjih jat kokoši. Tako npr. italijanski proizvajalec objektov in opreme za perutninarstvo 
SKA ponuja premični hlev površine 14 m
2 
v katerega lahko naselimo približno 720 kokoši 
nesnic. Hlev je zgrajen iz galvaniziranih sendvič plošč s poliuretansko izolacijo debeline 
40 mm (slika 9). 
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Slika 10: Večji premični hlev kapacitete 720 kokoši nesnic (Mobile…, 2017) 
Na sliki 10 je prikazan premični hlev avstralskega podjetja TransCoop. Hlev je zgrajen iz 
dobro izoliranih modulov, omogoča avtomatsko izravnavanje glede na teren, opremljen je 
z rešetkastim podom, avtomatskimi gnezdi, zbiralno mizo za jajca, kapalkami za napajanje, 













 Slika 11: Premični hlev za 2500 kokoši nesnic (TC- 2500 Chicken…, 2017) 
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Poleg premičnih hlevov, ki jih izdelujejo priznani proizvajalci lahko s poznavanjem 
osnovnih zahtev glede ureditve hleva tudi sami na zelo poceni in inovativen način 
















Slika 12: Predelava odsluženega avtobusa in samonakladalne prikolice v premični hlev za kokoši. (foto: R.  
Brugger / slika levo) 
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Hlev, fiksen ali premičen, mora kokošim nuditi zaščito pred mrazom, dežjem, vetrom in 
občasno vročino ter s ciljem zagotavljanja dobrega počutja omogočati ustrezno izmenjavo 
zraka. Za kokoši mora biti privlačen, da bodo nesle jajca v gnezda, ki se nahajajo v njem 
ter da bodo počivale in čutile varnost v njem. Zaradi pogostega prestavljanja po pašniku, so 
premični hlevi primerni za manjše jate. S prestavljanjem hleva z ene na drugo pašno 
površino preprečimo uničenje travne ruše in zagotovimo enakomerno razporejenost gnoja 
po celotni površini, kar sta glavni prednosti reje kokoši v premičnih hlevih. Jate kokoši so 
v premičnih hlevih izpostavljene mnogim plenilcem. Najboljši način varovanja kokoši je 
postavitev električne ograje. V premičnih hlevih redimo manjše število kokoši, obseg dela 
je velik (premikanje hleva z vso opremo in živalmi, urejanje pašne površine…) in 
posledično so stroški na enoto proizvoda veliki kar pomeni, da je ta način reje smiseln le, 
če jajca prodamo neposredno potrošniku, ki je za njih pripravljen plačati višjo ceno. Zaradi 
številnih afer in slabega mnenja javnosti o komercialni reji perutnine vse več potrošnikov 
išče proizvode iz alternativnih rej, kot je reja kokoši v premičnih hlevih, zato je za rejce ta 
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